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Türk kültür birikiminin en 
derin, kapsamlı kesitini yüz - 
yıllar boyunca Türk gölge o - 
yununda buluruz. Bunu kısaca 
örnekleyelim:
(1) Şiir : Perde gazeli,Çe - 
lebi ile Zenne’nin, Hacivat'ın, 
Acem'in söyledikleri ş iir le r , 
Divan edebiyatından örnek - 
lerdir. Ayrıca bunlara güldü­
rücü nazireler (benzekler) ya­
pılırken bu, ölçü, tartım, kafi­
ye bakımından gene Divan e- 
debiyatının teknik bilgisini ge­
rektirir. Bunun yanı sıra halk 
şiiri ve edebiyatına da geniş 
ölçüde yer verilir :Türküler , 
maniler, koşmalar gibi. Ay - 
rica "Şairlik" faslının konu - 
su, halk ozanları arasında ge­
leneksel şiiryarışmasıdır.Öte 
yandan halk sözlü geleneğinin 
bilmece, atasözü ve tekerle - 
melerine, çeşitli söz oyunla - 
rina sık sık rastlarız. Oyun­
ların konularında da çeşitli 
destan, söylence, masal,hikâ - 
ye gibi kaynaklardan yararla­
nılır.
(2) Musiki: Musikinin ö -  
nemli bir yeri vardır . Giriş 
müziği, perde semaisi, çeşitli 
kişilerin okuduğu şarkılar , 
ara müzikleri hep geleneksel 
sanat müziğimizin örnekleri­
ne dayandığı gibi,geniş ölçü­
de halk musikisine de yer ve­
r ilir .
(3) Dans: Çengi,köçek gibi 
geleneksel profesyonel dans - 
larımıza, ayrıca Laz'ın Ho - 
ron oynaması gibi halk dans - 
larına da bol yer verilir.
(4) Resim: Türk - İslâm 
resim geleneğinin Karagöz'e 
yansıdığını görürüz. Her şey­
den önce görüntülerin çizi - 
minde , renklendirilmesinde 
minyatürlere büyük bir ya - 
kinlik buluruz. Ayrıca, "B u ­
rak", "Ahu" gibi mitolojik hay­
vanlar, Hamzaname'den, Şeh - 
name'den sahneler,ya da Vak- 
vak ağacı gibi göstermelik - 
ler dikkate alınırsa, "konu bir­
liğ i" de buluruz. C in, ejderha 
gibi olağan- dışı görüntüleri 
de eski "Falname","Davetna - 
me” gibi minyatürlü yazma­
lardaki resim lerle karşılaş - 
tırabiliriz.Sonra,çeşitli r e ­
simlerden tek resim yapma 
geleneğine Karagöz görüntü - 
terinde de rastlarız. Söz ge - 
liml, çeşitli hayvan resimle - 
rinden tek bir de ve,ya da cin
yapmak gibi.
(5) Türkçenin seçkinler Os- 
manlıcası, türkçenin çeşitli 
ağızlarda aldığı biçim,deyim - 
ler ile dil kurallarından ses 
ve biçim bakımından ayrılma 
gibisinden çok zengin örnek - 
lere de rastlarız.
(6) Gölge oyununda görgü 
kuralları, Osmanlı toplumu- 
nun yapısı, çeşitli etnik grup - 
ların birbirlerinin karakter - 
leri üzerine önyargıları, ça - 
tışmaları, inançları, töre leri, 
gelenekleri sergilenmektedir.
( ! )  Geleneksel seyirlik o- 
yunlarımız : Gölge oyunu per -
desinde meddah,curcunabaz , 
ortaoyunu, canbaz , hokkabaz 
gibi çeşitli seyirlik oyunları­
mıza yer verildiği gibi,fasıl­
lardan birinde büyük Karagöz 
perdesi içinde ufak boyutlarda 
bir Karagözün oynatılışına bi­
le tanık oluyoruz.
Kısacası, kültür birikimi - 
mizin eşsiz zenginlikle bir 
kaynağıdır Türk gölge oyunu . 
Bizim geliştirdiğimiz bu göl­
ge oyunu, bundan sonraki ya - 
zıda göstereceğimiz gibi, çe - 
şitli ülkeleri etkilemiş olma­
sına rağmen, bize ilk kez na - 
sil gelmiştir?Bu konuda kimi
incelemeciler birbirini tut­
mayan yanlış görüşler ileri 
sürmüştür. Çoğunluk bunun Or­
ta Asya'dan geldiğine inanmak 
istemiştir. Buradaki "kol kor- 
çak" ile "çadır hayal"l gölge 
oyunu sanmışlardır. Oysa bi­
rincisi el kuklası,İkincisi ise 
ipli kukladır. Bugün de Ana - 
dolu'nun birçok yerinde "kor- 
çak", kukla karşılığı kullanıl­
maktadır. Orta Asya'da kukla 
geleneği olmasına karşın göl­
ge oyunu yoktur.Ayrıca İran'­
da da, kimi incelemecelerin 
ileri sürdüğünün tersine, gö l­
ge oyunu yoktur; çeşitli kukla
türleri vardır.iranlıların”hay- 
me-i şebbazi"si bir ipli kuk - 
ladır. Adındaki "şeb”yani gc - 
ce sözcüğüne lıakarak bunun 
gölge oyunu olduğunu sanan - 
lar olmuştur. Bunun bir res - 
mini "Geleneksel TürkTiyat- 
rosu" adlı kitabıma almıştım. 
Nitekim farsça bir "  Fütüv - 
vetname",el kuklasının gün­
düz, ipli kuklanın gece oyna­
tıldığını belirtmektedir. Sel - 
çuk ve eski Osmanlı metinle­
rinde geçen"hayal"sözcüğü de 
gölge oyunu karşılığı değil, 
kukla karşılığı kullanılmıştır. 
Elimizde gölge oyununun 16. 
yüzyıldan önce de Türklerce 
bilindiğine tek kanıt , Evliya 
Çelebi'nin andığı, Yıldırım Be­
yazıt çağında yaşamış Kör Ha­
şan adında bir Karagözcüdür 
Evliya Çelebi, kendi çağı için 
bile her zaman güvenilir bir 
kaynak olmadığına göre, ken­
di çağından öncesi için yanıl­
mış olabileceğini haydi haydi 
kabul edebiliriz.Nitekim Top- 
kapı Sarayı arşivindeki 16.yüz­
yıl oyuncularının adlarını gös­
teren bir belge (D.10022), Kör 
Hasan’ ın 16. yüzyılda yaşamış 
olduğunu kesin olarak göster­
mektedir.
Gölge oyununun değil de 
"Karagöz"ün baş kişileri olan 
Karagöz Te Hacivat üzerine 
söylencelerin ve bu oyunu 
"Şeyh Küşteri"nin bulduğu, o - 
yunun ilk kez Bursa'da oyna­
tıldığı gibisinden sözlü gele - 
neğin bilimsel veriler için i- 
nandırıcı tanıtlar olmayışı bir 
yana, Karagöz adına da zaten 
17. yüzyıldan öncesinde rast - 
lamıyoruz. Bu durumda gölge 
oyunu Türkiye'ye nereden ve 
ne zaman gelmiştir ? Hemen 
belirtelim, 16. yüzyılda M ısır'­
dan gelmiştir. Mısır'da gölge 
oyununun 11., 12. .ve 13.yüzyıl­
larda varlığını çeşitli belge - 
ler kanıtlıyor. Nitekim buraya 
aldığımız 4 Mısır gölge oyu - 
nu görüntüsü 14. yüzyıldan kal­
madır.
Bunun yanı sıra,13.yüzyıl- 
da Mehmet bin Danyal bin Yu­
suf adında M ısırlı bir heki­
min manzum ve uyaklı nesir­
le yazdığı üç gölge oyunu za - 
manımıza kalmıştır.Bu üç o- 
yundaki kimi öğelere bizim 
Karagöz fasıllarında da rast­
lanır. Örneğin bunların ilki 
olan "Tayf-ül-Hayal"de oyun 
kahramanı evleneceği kızı gör­
meden çöpçatan aracılığıyla 
evlenir ve düğün gecesi geli­
nin duvağını kaldırdığında,du- 
vağın altından çok çirkin bir 
kız çıkar. Bu tema bizim Ka - 
ragöz fasıllarından " Büyük 
Evlenme "ye, bir de Şinasi'nin ' 
"Şair Evlenmesi"ne benze - 
mektedir. İkinci oyunun kah - 
ramanları Acib ileGartb adlı |
Beberuhi, Bekçi (Kiel Tiyatro Müzesi) Cambaz Çocuk, Çocuklu Zenne, Hahambaşı, Ka­
vuklu. (Museum fü r  Vollarkunde, Hamburg)
iki karşıt kişi, gene bizim Ka­
ragöz ile Hacivat'ı andırmak­
tadır. Bu arada bu oyundaki 
kedi, fare ve köpekti oyunlar 
aşağıda göreceğimiz gibi Mı - 
sır gölge oyunundan bize ge - 
çen bir öğedir. Üçüncü oyun 
"El Muteyyem"de, durmadan 
sorular soran cüce,bizim Ka­
ragöz'deki Beberuhi'ye ben - 
zer. Ayrıca oyunda bir kızı el­
de etmek için yapılan çeşit­
li hayvan dövüştürmeleri de 
bir bakıma-ilk kez benim ya­
yınladığım (Tiyatro Araştır - 
maları Dergisi, 1971 sayı 11) - 
Karagöz'ün "Ödüllü" oyununa 
yakındır. Asıl önemlisi, Mah - 
mut bin Danyal'ın bu üç oyu - 
nunun eldeki üç yazmasından 
birinin İstanbul'da Hekimoğ - 
lu A li Paşa - Millet kitaplı - 
ğmda bulunmasıdır.Buda Dan- 
yal'ın oyunlarının bizde ta - 
nındığını tanıtlar.
Memlûkların egemenli - 
ği sırasında Mısır'da bilinen 
gölge oyununun bize nasıl gel­
diği üzerine elde sağlam bir 
kaynak vardır. Bu da Mehmet
bin Ahmet bin İyas-ül Hanefl- 
nin "Bedâyi-üz-zuhur fi ve - 
kaayi üd-dühûr" adlı Mısır 
tarihidir. Bu eserin birkaç ye­
rinde gölge oyunuyla ilintili 
yer bulunmakla birlikte, asıl 
önemlisi, 111. cildinde Yavuz 
Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı 
ele geçirdikten sonrasıyla i l ­
gili bölümdedir. Sultan Selim , 
Memlûk Sultanı U.Tumanbay'ı 
15 nisan 1517'de astırmıştı; 
Cize'de Nil üzerinde Roda a- 
dasındaki sarayda bir gölge 
oyuncusu, Tumanbay'ın Zü - 
veyle kapısında asılışını ve 
iki kez ipin kopuşunu gölge o- 
yunuyla canlandırmış, sultan 
bu gösteriyi çokbeğenmhş, o - 
yuncuya 80 altın, bir de işle - 
meli kaftan armağan ettikten 
sonra, "İstanbul'a dönerken, 
sen de bizimle gel bu oyunu 
oğlum da görsün eğlensin " 
demiştir. O sırada oğlu Ka - 
nunt Sultan Süleyman yirmi 
bir yaşındaydı. Nitekim orduy­
la birlikte İstanbul'a gelen al­
tı yüz Mısırlı, bu olaydan Uç 
yıl sonra İstanbul'dan yurtla­
rına dönmüşlerdir.20 haziran 
1612'de Öküz Mehmet Paşa' - 
nın padişahın kızkardeşi Gev- 
herhan ile düğünü için M ısır'­
dan gölge oyuncuları getirtil­
miş; 1. Ahmet, Mısır'dan ge­
len bu oyunculardan Davudel- 
Attâr Menavi'yi Edirne ' de 
seyretmiştir.
Ancak,gölge oyunu 1517' - 
de gelmiş olmakla birlikte,bi­
zim sanatçılarınbuoyunu öğ ­
renip geliştirmeleri 16. yüz - 
yılın sonlarına rastlar. 1582 
yılında 50 gün 50 geceden da­
ha uzun süren ünlü şenliği an­
la tan"Surname-i Hümâyûn" da 
sık sık hayal yani kukla oyna­
tıldığı belirtilmekte,ancak bu 
zaten tanındığı için üzerine 
bilgi verilmemektedir. Oysa 
şenlik kitabının bir yerinde , 
uzunca bir bölümde , birinin 
gelip bir perde kurduğu, per - 
deye ışık yansıtarak gölgeler 
düşürüp yepyeni bir oyun gös­
terdiği ayrıntılı olarak an - 
latılmaktadır. Gölge oyununun 
yepyeni bir oyun olduğunu bu 
'Sayfayı çeviriniz)
bölümün uzuoluğundan anladı­
ğımız gibi, burada bir yerde 
"temilşftsın müceddld olııb..." 
denilerek bunun şimdiye dek 
görülmemiş bir oyun olduğu 
ayık seyik belirtilmektedirBu 
bölümdeki bilgiler ayrıca ay­
nı şenliği anlatan A İmanca bir 
metinde de doğrulanmaktadır. 
Oyun padişaha dua ile başla - 
mış, sonra bir kedi bir fare - 
yi, bir leylek bir yılanı yut - 
muş, kuşlar uyurulmuş, yırtı­
cı hayvanlar birbiriyledövüş­
müşler, süslü tahtlar üzerine 
oturmuş güzeller önünde aşık­
lar boyun eğmiş, şarkıcılar 
güzel ezgiler söylemiş, rüz - 
gârla kadırgalar ikiye bölün­
müş, şölenlerde yenilip iyil - 
miş, çayırlarda türlü çiçek - 
ler gösterilmiş, çeşitli ye - 
mişler mevsime bakmaksı - 
zın yetiştirilmiş, sonra da 
korkunç görünüşlü bir cana­
var gelip bütün insanları y e ­
miş.
Mısır gölge oyununun ö - 
nemli bir özelliği,hayvanlar­
la yapılan oyunlardır. 13. yüz­
yılda Mısır'da yaşayan ünlü 
Arap şairi Ömer İbnül Fariz, 
"Ta'iyyet-el Kübrâ” adlı e - 
serinde uzun uzun çağınıngöl- 
ge oyununu anlatırken burada 
develerin geçtiğini , denizde 
gemilerin yürüdüğünü, ordu­
ların karada ve denizde çar - 
piştiğini, atlı ve yaya asker - 
lerin geçtiğini,balıkçılarm ağ 
atıp balık tuttuklarını, cana­
varların denizdeki gemileri 
batırdıklarını,aslanların,kuş­
ların, yaban hayvanlarının av­
larına saldırdıklarını öğreni­
yoruz.
İşte bu oyunlar , Kara - 
göz'ün bir ayrı kesimi olarak 
19.yüzyıla dek korunmuştur. 
Söz gelimi 17.yüzyılda Ç o r - 
nelio Magni adında bir İtal - 
yan, Türkiye üzerine yazdığı 
kitapta İstanbul'da gördüğü 
kuklayı anlattıktan sonra,Türk- 
lerin gölge oyunları da bulun­
duğunu, burada ışıkla insan 
görüntülerinin perdeye yan - 
sıtıldığını, ayrıca at , deve , 
başka hayvanlar ve bunların 
dövüşlerinin gösterildiğini be- 
lirtmektedir.19.yüzyılda Tür­
kiye'ye gelen, Türkiye üzeri­
ne bir de kitap yazmış bulu - 
nan İngiliz Richard Davey, İs­
tanbul'da seyrettiği bir Kara­
göz temsilini sayfalarca an - 
latırken, oyunun iki kesim ol­
duğunu, asıl fasıla geçilmeden 
bir ön-oyungösterildiğini,bu­
rada önce bir deve sürücüsü­
nün geçtiğini, sonra da bir ke­
dinin fareyi kovaladığını, ya - 
kalayıp yuttuğunu, bunun da bü­
yük ilgiyle seyredildiğini söy- 
lemektedir.Bu hayvanlarla o- 
lan ön-oyun, tıpkı Walt Dis - 
ney'in asıl filmden önce oy -
Matiz
14. yüzyılda M ısır  Gölge Oyunu görüntüler i.(Offenbach 
M , Deri Müzesi)
natılan çizgi filmlerini andır­
maktadır. Ayrıca bu, M ısır' a 
uzanan geleneğin 19. yüzyıl - 
daki bir uzantısı olmaktadır. 
Nitekim Kiel'de,Hamburg'da, 
Topkapı Sarayı'nda gölge oyu­
nu koleksiyonlarında böyle fa­
re, kedi, köpek, deve görüntü - 
leri bulunması, bu görüşü des­
tekleyen tanıtlardır.
Ne var ki gölge oyunu Mı - 
sır'dan yalnız gölge oyunu ni­
teliğini almıştır. Türkler bu­
nu deri sanatındaki ve deriyi 
boyamaktaki ustalıkları ile 
geliştirmişler,görüntü leri ek­
lemli ve dengeli bir biçimde 
oynak yapmışlar,oynatma tek­
niğine önemli yenilikler ge - 
tirmişlerdir.Bundan başka , 
gölge oyunundan önceki canlı 
oyuncularla,güldürünün, dan - 
sın ve çok eskiden beri bil - 
dikleri kukladaki öğelerin yar­
dımıyla yepyeni bir içerik 
vermişlerdir. İlk kez gölge o - 
yununun seyredildiği 1582 şen­
liğini anlatan "Surname-i Hu- 
mayûn"un Topkapı Sarayı'nda 
bulunan minyatürlü yazmasın­
da, birçok minyatürdeki cur - 
cunabazların, soytarıların ,gi - 
yinişi, duruşları,başlıkları,el­
lerini tutuşları,eğilişleri da­
ha sonraki Karagöz görüntü - 
lerine büyük benzerlik gös - 
termektedir. Bu benzerlikle­
ri İ7. yüzyılda 1. Ahmet Albü­
mü 'ndeki minyatürlerde , 18. 
yüzyılda Levni'nin eseri olan 
"Surname"deki minyatürlerde 
de buluyoruz. Karagöz incele­
mecileri, dolambaçlı y o lla r­
dan Karagöz ve Hacivat'ın gi - 
yinişini ve başlığını çeşitli 
şeylere benzetmeye kalkmış­
lar,öyle kikimi.Hititlerin baş­
lık ve giyinişleriyle ilgi kur - 
maya kalkmışlardır.Oysa söz 
konusu minyatürlerle bir kar­
şılaştırma yapıldığında, bun - 
ların canlı güldürü oyuncula­
rının giysi ve başlıklarından 
alındığı görülür. Cava 'da ise 
bunun tam tersi olmuş, önce 
gölge oyunu varken, canlı o- 
yuncular gölge oyunundaki gö­
rüntülerin giyinişi ve duruş - 
larına öykünmüşlerdir. Kaldı 
ki Evliya Çelebi, "Seyahatna - 
me"sinin bir yerinde uncu es­
nafının oyun çıkarışından söz 
açarken şöyle söy le r:".. .un­
cu keferesi öyle bir mashara 
şapkası giyerler ki,gören ha­
yali z illi Karagözün şapkası 
zanneder." Ancak, 17. yüzyılda 
Karagöz adını ve kesin biçi - 
mini alan gölge oyununun Tür­
kiye'de birden çok çeşidi ol - 
duğunu sanmamız için yeter­
li kanıtlar vardır.
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